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RESUMO 
Este trabalho dedica-se a identificar o perfil constitucional das contribuições de 
intervenção no domú1io econômico, espécie tributária que ganh.ou relevo no cenário nacional 
nos últimos anos. Na primeira parte, serão analisadas as contribuições enquanto gênero, 
destacando-se a sua nature:t:a e o regime jurídico, os parâmetros e os critérios que devem ser 
utilizados para o controle da validade da norma impositiva tributária, além da definição dos 
sujeitos passivos, materialidade, destino e finalidade. Uma classificação será apresentada ao 
final. A segunda parte será dedicada às contribuições interventivas enquanto espécie, sendo 
destacados o regime jurídico a ser observado e as finalidades que autorizam a instituição do 
tributo. São apresentados os pressupostos para a intervenção do Estado na economia, as 
modalidades existentes de contribuições de intervenção no domínio econômico e algumas 
questões relevantes, das quais podem-se destacar a imunidade, a cumulat:ividade, as agências 
regulamentadoras e a v1nculação de receitas. 
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